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Joël Perrin en Aquitaine
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1 Avec C. Duboÿ-Lahonde. Reliquaires et croix de procession du Béarn, cat. exp. Pau :
Musée national du château, 6 avril-5 mai 1977 (multigr.)
Dessins de Jean et Joseph Richier. Leur participation à l’atelier de Pierre 1er Biard. 
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français - 1976. Paris : De Nobele, 1978, p. 37-47.
Lembeye. Développement et morphologie d'une ville fortifiée (XIIIe-XVIIIe siècles). 
Revue de Pau et du Béarn, 1979, n° 7, p. 43-51.
Avec J.-Cl. Lasserre. Notre-Dame de Bétharram. Pau : Marrimpouey Jeune, 1980. (Amis
des églises anciennes du Béarn).
Le couvent des Grandes Carmélites de Bordeaux. Société archéologique de Bordeaux, 1985,
n° 76, p. 105-116.
Avec C. Claerr et M.-F. Jacops. L’autel et le tabernacle, de la fin du XVIe siècle au
milieu du XIXe siècle. Revue de l’Art, 1986, n° 71, p. 47-70.
Lembeye.  L'église.  Pau,  Impr.  graphique  Marrimpouey  Suc.,  1987  (Amis  des  églises
anciennes du Béarn).
La  chapelle  et  le  tombeau  des  ducs  d’Épernon  à  Cadillac.  Bulletin  de  la  Société
archéologique de Bordeaux - 1986, t. LXXVII, Bordeaux, 1987, p. 29-44.
Avec P. Araguas, C. Duboÿ-Lahonde et J.-C Lasserre. Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès
(cantons  de  Garlin,  Lembeye,  Thèze,  Morlaàs,  Montaner ;  Pyrénées-Atlantiques).
Paris : Imprimerie nationale, 1989. (Inventaire topographique).
Le château de Cadillac. Boulogne : Ed. du Castelet, 1990.
Avec F. Le Bœuf. Les saints de Solesmes. Nantes : A.D.I.G., 1990. (Images du Patrimoine ;
69).
Avec D. Eraud, D. de Maynard et J. Salbert. Retables de Mayenne. Nantes : A.D.I.G., 1990.
(Images du Patrimoine ;  74).  Avec D.  Eraud,  D.  de Maynard et J.  Salbert.  Retables de
Mayenne. 303, 3e trimestre 1990, n° XXVI, p. 82-91.
Avec G. Bresc-Bautier et F. Le Bœuf. Charles Hoyau, sculpteur du Mans. Bulletin de la
Société de l’Histoire de l’Art français - 1991. Paris, 1992, p. 37-64.
Contribution  (avec  G.  Bresc-Bautier)  à  Mieux  vaut  un  vrai  Delabarre  qu’un  faux
Sarazin : le tombeau de Donadieu de Puycharic et le sculpteur Gervais Delabarre par
F. de La Moureyre. Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français -  1991. Paris, 1992,
p. 65-90.
Contribution à Tableaux religieux du XVIIe siècle à Montpellier par F.  Arnal  et  A.
Chevalier. Montpellier, 1993. (Images du Patrimoine ; 122). 
Plafonds à décor au XVIIe siècle. Château des ducs d'Epernon, Cadillac (Gironde).
Paris : CNMHS, 1996. (Le monument et ses artisans).
Avec le frère J.-M. Gueullette.  Le château de Cadillac.  Paris,  Éditions du Patrimoine,
1999. (Itinéraires du Patrimoine).
Co-direction (avec S. Vasco Rocca) et contribution (avec C. Arminjon, R. Benoit-Cattin, C.
Constans,  C.  Duboÿ-Lahonde,  D.  Piot-Morin,  N.  de  Reyniès  et  H.  Verdier)  à  la  partie
française de Thesaurus. Objets religieux du culte catholique (Religious Objects of the
Catholic  Faith ;  Corredo  ecclesiastico  di  culto  cattolico).  Paris :  Éditions  du
Patrimoine, 1999 (Rome, 2000 pour la version CD-Rom).
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